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UNIDADE  I 
MÓDULO 1  
Ao final deste módulo esperamos que você possa: 
 Conceituar  paradigma.  
 Ter revisto as condições  que propiciaram a emergência  do saber científico  sobre  as 
doenças. 
 Ter revisto as bases do paradigma biomédico. 
 Ter revisto o conceito  científico de doença  à luz  deste paradigma. 
 Ter revisto a evolução do  saber científico sobre as doenças   
      no século XIX. 
No mundo da razão  
Como explicar a ocorrência de um evento ou fenômeno natural? 
 Explicações fundamentadas na experiência ou senso comum. 
 Explicações fundamentadas na observação sistemática. 
 Os campos da física, matemática e astronomia. 
 A experimentação,  a lógica e o método científico. 
 Saber científico, racionalidade ou paradigma. 
Transformações do mundo  nas asas da ciência  
 Revolução nos meios de transportes e  da produção. 
 Encurtamento das distâncias. 
 Primeira revolução industrial. 
 A humanidade sonha com tempos modernos. 
Até o final do século XVIII quase nada 
 se sabia a respeito do corpo doente. 
Como entender as queixas de um doente diante dos 
enigmas que seu corpo escondia? 
A caminho da modernidade  
 Já não era tempo da medicina inspirar-se  nos mesmos princípios da 
ciência emergente? 
O nascimento da clínica 
 
 Os médicos entram no hospital. 
 Vigiam os doentes. 
 Anotam sintomas  e observam suas reações. 
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 Abrem-se alguns cadáveres para examinar o corpo e descrever 
os achados encontrados na intimidade dos órgãos. 
  Primeiro,  a olho nu. 
 Teoria  científica  da  doença   
A doença pode ser definida a partir relação 
entre os sintomas e sinais clínicos 
observados no doente hospitalizado e os 
achados anatômicos encontrados logo depois 
da morte em seu corpo pela técnica da 
necropsia realizada no hospital. 
Corolários da biomedicina 
 Toda doença tem sede no corpo. 
 A biomedicina tem sede no hospital. 
 A noção biomédica de excelência remete à prática hospitalar. 
 Consolidação da teoria científica das doenças   
 Descobertas microbiológicas do século XIX. 
 Estudos de Pasteur e de Koch. 
 Progressos da fisiologia, bioquímica e da biologia.  
 A constituição da fisiopatologia. 
Definição  de  doença à luz do paradigma biomédico: 
Conjunto  de manifestações relacionadas a alterações fisiopatológicas 
provocadas pela ação de agentes específicos na intimidade de órgãos e 
tecidos corporais. 
 Reconceituar   paradigma.  
 Reconhecer  as condições  que propiciaram a emergência  do saber científico  
sobre  as doenças. 
 Reconhecer as bases do paradigma biomédico. 
 Delinear o conceito  científico de doença  à luz  deste paradigma. 
 Descrever a evolução do  saber científico sobre as doenças  no século XIX. 
A partir de agora, esperamos que você já seja capaz de: 
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